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Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та 
клінічній медицині: матеріали науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 70-річчю з дня народження 
професора В.М. Бобирьова / За загальною редакцією проф. В.М. Ждана. 
— Полтава, 2020. — 97 с. 
У збірнику представлені результати експериментальних і клініч- 
них досліджень процесів вільнорадикального окиснення в генезі пато- 
логії різних систем і оргвнів, в дії несприятливих чинників зовнішнього 
середовища, пошуку та розробки нових препаратів антиоксидантної 
дії, фармакопрофілактики і фармакотерапії хронічної вільнорадикаль- 
ної патології. 
Редакційна колегія: 
Ждан В.М. — голова оргкомітету, ректор Української медичної 
стоматологічної академії, м. Полтава (головний редактор); 
Дворник В.М., Кайдашев І.П., Рябушко М.М., Бобирьова Л.Є., 
Дев’яткіна Т.О., Луценко Р.В., Чечотіна С.Ю. 
Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правиль- 
ність фактів та посилань несуть автори тез. 
Додаток до науково-практичного журналу «Актуальні проблеми 
сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 
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В останні роки в Україні, як і в усьому світі, спостерігається 
зростання випадків побутового травматизму зі зростанням кількості пацієнтів із 
черепно-мозковою травмою та її наслідками  
Метою нашого дослідження стало вивчення клінічної симптоматики, 
стану вільнорадикального окислення, агрегатних та гемокоагулюючих 
властивостей крові у хворих на легку черепномозкову травму.  
Матеріали і методи: проведено комплексне клініко-лабораторне 
обстеження 34 пацієнтів з легкою черепно- мозковою травмою і 20 практично 
здорових пацієнтів, які склали контрольну групу. Діагноз встановлювався 
згідно МКХ-10. Верифікація діагнозу проводилася на основі даних клінічного 
обстеження, неврологічного статусу даних нейровізуалізації (комп’ютерної 
томографії і магнітно-резонансної томографії. В основну групу були включені 
24 чоловіка і 10 жінок у віці від 19 до 40 років. Крім того, обстежено 20 
практично здорових осіб такого ж віку, які склали контрольну групу (14 
чоловіків і 6 жінок).У всіх пацієнтів в крові досліджували показники вільнора- 
дикального окислення крові, гемостаз та агрегаційні властивості тромбоцитів.  
           Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження 
виявлено: клінічні порушення, зміни показників вільнорадикального окислення 
ліпідів, коагуляційного і мікроциркуляторного гемостазу.  
Висновок. У всіх пацієнтів із легким ступенем ЧМТ розвиваються 
порушення у вигляді симптомів мікроорганічного ураження ЦНС: слабкість 
конвергенції у 100% хворих, симптом Манна (76,4%), порушення функції 
черепно-мозкових нервів (58,8%), ознаки пірамідної недостатності (68,4%), 
вестибулярні розлади (94,1%), вегетативно – судинна дисфункція (100%). 
Черепно-мозкова травма легкого ступеня супроводжується активацією процесів 
вільнорадикального окислення ліпідів, зниженням активності антиоксидантних 
ферментів, гіперкоагуляцією, зростанням агрегаційних властивостей 
тромбоцитів. 
